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В общероссийских и региональных исследованиях постоянно отражается 
факт низкого уровня гражданского активизма населения. Об этом 
свидетельствуют, в частности, низкие показатели участия населения в 
общественных организациях и готовности к протестным действиям, даже в 
ситуации глобального социально-экономического кризиса.  когда существенно 
ухудшилось и без того сложное материальное положение большой части 
россиян. В ресурсной типологизации населения России, проведенной ФОМ на 
основе методов оптимального шкалирования, кластерного и факторного 
анализа, к высокоресурной группе относится всего лишь 17% россиян, и 46% - 
к среднересурсной [1].  
В Белгородской области редкие акции протеста связаны в основном с 
деятельностью регионального отделения КПРФ. Что же касается, участия 
населения в общественной деятельности, то, по данным исследования 
«Формирование социальных сетей в региональном сообществе16», 
проведенного с участием автора, о том, что являются членами общественных 
объединений, сообщило  38%. При этом, 52%  из их числа сказали, что их 
членство является формальным. Все эти данные указывают на следующий 
парадокс 
В конце ХХ в. страну постиг глубочайший системный кризис, в 
результате которого она утратила и без того невысокий уровень социально-
экономического развития, последовавшие за этим военные и межнациональные 
конфликты и теракты, рост криминала, снижение безопасности населения и  его 
социально-экономического положения, рост социальной дифференциации 
населения, ... можно продолжать перечень возникших проблем, имеющих 
катастрофические последствия для страны и россиян. И, тем не менее, «уровень 
социального протеста современной России несравним с тем, что мы можем 
сегодня наблюдать в странах Европы. 
                                           
16 Исследование(2010 год, N=1000).  проведено при финансовой поддержке гранта Министерства образования и 
науки РФ по реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг. №1173 
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Учеными, политиками озвучиваются разные объяснения такому 
положению. Наиболее часто говорится об атомизированности общества,  
отсутствии демократической гражданской культуры, опыта самоорганизации и 
диалога с властью; патернализме и традиционалистских установках. В процессе 
проведения региональных исследований все эти версии нашли свое 
подтверждения. Но, кроме того, в качестве одной из гипотез такой ситуации 
рассматривалось и предположение о негативных установках в отношении 
общественников и общественной деятельности. С целью проверки этой 
гипотезы в  рамках полуструктурированного интервью исследования 
функционирования социальных сетей в региональном сообществе (апрель,  
2011 г. N=51), блок вопросов был посвящен отношению к общественникам и 
общественной деятельности. 
Данные интервью показали, что, в целом, население позитивно относится 
к участию в общественной деятельности, по крайней мере, на уровне 
деклараций. Многие люди демонстрируют положительное отношение к 
общественникам17.  
Респонденты поясняют свою позицию18. Некоторые заостряют свое 
внимание на положительных чертах таких людей19. Другие – акцентируют 
общественную значимость их деятельности20. Зачастую отношение к 
общественникам имеет яркую выраженную позитивную эмоциональную 
                                           
17
 «Скажите, как Вы относитесь к тем людям, которых называют «общественниками»? – Положительно…»  
(женщина, 43 года, ст. бухгалтер, село); «ну, к этим людям я отношусь нормально, хорошо» (женщина, 33 года, 
оператор, село); «с уважением» (женщина, 75 лет, пенсионер, райцентр); «конечно, положительно» (женщина, 
22 года, студентка, областной центр); «хорошо отношусь, с пониманием, потому что, ну, дело такое» (мужчина, 
25 лет, областной центр); «очень положительно…» (женщина, 23 года, областной центр); «положительно. Это 
нужное дело» (мужчина, 20 лет, областной центр)»; «ну, на улице не очень встретить, но отношение хорошее, с 
пониманием. Когда вот кто-то приезжает, я всегда придаю этому значение, мне это нравится» (женщина, 
пенсионер, 71 год, село); «если их старание, работа направлены на благо общественности, то я уважаю таких 
людей. Они, можно сказать, даже являются примером целеустремленности - люди, которые стремятся к цели» 
(мужчина, 23 года, студент, райцентр); «положительно. Я сам такой сейчас» (мужчина, 48 лет, учитель, село); 
«не знаю, по-моему, с их позиции, это очень даже хорошо, пусть организовывают хотя бы они общество» 
(женщина, 19 лет, студентка, райцентр); «ну, это, прежде всего, уважение. - Есть ли в Вашем окружении такие 
люди? Нравятся они Вам или нет? - Конечно. Нравятся - не нравятся…, но то, что я их уважаю, это да» 
(Мужчина, 22 года, работающий студент, областной центр). 
18
 «их попросили на работе пройти по улице собрать подписи, и они идут…» (женщина, 43 года, ст. бухгалтер, 
село); «это очень хорошее дело, потому что эти люди стремятся к лучшему - что-то именно устроить, 
благоустроить, то есть убрать территорию, посадить новые деревья, разбить клумбы. Это очень хорошее 
общество людей, и оно должно быть в каждом поселке, городе» (женщина, 18 лет, студентка, село).  
19
 «... это люди, которые умеют отстаивать свою позицию, точку зрения и мнение» (женщина, 18 лет, студентка, 
село); «это люди с активной жизненной позицией» (мужчина, экономист, 44 года, райцентр); «… ну, должен 
быть талант» (женщина, 28 лет, воспитатель, село).  
20
 «ну, я положительно к этому отношусь. Должны быть люди, которые организовывали бы нашу 
неорганизованную массу. В-общем, хорошо отношусь» (женщина, бухгалтер, 43 года, областной центр); «очень 
положительно, без таких людей очень сложно, такие люди очень во многом помогают. Я всегда «за», хоть 
такой сама и не являюсь» (женщина, 25 лет, менеджер, райцентр); «потому что, я считаю, что это очень сильно 
влияет на отношения, дальнейшее развитие» (женщина, 24 года, областной центр); «…потому что эти люди 
хоть что-то делают, а не сидят, сложа лапки, и получают деньги за то, что сидят» (женщина, домохозяйка, 45 
лет, райцентр); «я считаю, что если эти люди делают что-то для пользы людей, почему бы их не поддержать, 
пожалуйста, я с ними всегда» (женщина, 72 года, пенсионер, областной центр); «если это делается на помощь 




окраску21.  Зачастую респонденты, высказываясь положительно в адрес 
«общественников», констатируют их наличие в своем повседневном 
окружении22. Порой – как в последнем интервью – признак принадлежности к 
политической партии автоматически становится определяющим в позитивной 
оценке и характеристике человека. 
Иногда понятие «общественник» противопоставляется «семейному 
человеку», сосредоточенному сугубо на своих проблемах23. Есть и более 
«спокойные» ответы24. При приоритетно положительной оценке таких людей 
большинством опрошенных иногда в ответах сквозит 
настороженность25.Встречаются и совсем уж противоречивые ответы, по-
видимому, отражающие внутренний конфликт между социально одобряемым 
поведением, «должными» оценками, ценностями и реальным опытом участника 
опроса26. Нередко в ответах присутствует и прямо негативное отношение27. 
                                           
21
 «я очень положительно к ним отношусь, на таких людях держится мир, они нужны обществу» (мужчина, 
студент, 22 года, областной центр); «мне очень, жаль, что я не на их месте, очень хорошо [отношусь]» 
(женщина, 70 лет, пенсионер областной центр,); «с уважением отношусь… К сожалению, нет таких людей. Я 
бы с удовольствием познакомилась с такими товарищами, которые имеют свою твердую гражданскую 
позицию, заинтересованные в решении каких-то проблем, не только своих; которые могут организовать людей 
для решения какой-то проблемы» (женщина, 34 года, преподаватель вуза, областной центр); «Ну что сказать? 
Они, конечно, может быть, у них есть вот эта жилка, огонь что-то сделать для общества, как-то растолкать. Это 
мало таких людей, у которых есть желание помимо своей семьи, работы, еще они горят общественной жизнью. 
Им можно позавидовать, побольше бы таких!» (женщина, 38 лет, воспитатель, райцентр). 
22
 «Есть ли в Вашем окружении такие люди? Они вам нравятся? – Конечно, есть, в нашем коллективе половина 
таких людей, которые являются общественниками…» (женщина, 43 года, ст. бухгалтер, село); «ну да, есть, 
нравятся и являются в моих глазах людьми, у которых есть чему поучиться» (мужчина, 23 года, студент, 
райцентр); «да, довольно много, нравятся» (мужчина, 20 лет, областной центр); «безусловно, есть…» (женщина, 
18 лет, студентка, село); «ну, пару человек найдется…» (мужчина, 23 года, операционист, село); «да, много 
таких людей» (женщина, 22 года, студентка, областной центр); «да есть, я и сам этим занимался, поэтому с 
пониманием и терпимостью отношусь к ним» (мужчина, 25 лет, областной центр); «да, есть. Нравятся. Мы 
всегда с ними обсуждаем наши проблемы. Именно проблемы нашего поселка, то есть, я всегда могу узнать, что 
не хватает в нашем поселке, что будет дорабатываться, и какая нужна помощь» (женщина, студентка, 18 лет, 
село); «Есть у нас уличком, она положительная женщина» (женщина, 59 лет, пенсионер, райцентр). Или же 
такой вариант. «Да есть, есть члены коммунистической партии. Они милые добродушные люди» (мужчина, 
инженер-строитель, 59 лет, райцентр). 
23
  «в моем окружении [общественников] нету, в моем окружении все домашние, семейные» (женщина, 38 лет, 
воспитатель, райцентр).  
24
 «[отношусь] нейтрально» (женщина, 21 год, областной центр); «нормально» (мужчина, 20 лет, райцентр); «Да 
нормально, вроде бы» (мужчина, 25 лет, областной центр); «Некоторые нравятся, некоторые нет» (мужчина, 44 
года, экономист, райцентр). 
25
  «если они настоящие общественники, а не выскочки, которые хотят показать себя деятелями. Вот такие мне 
нравятся» (женщина, 62 года, пенсионер, райцентр); «вообще с опаской. Излишняя инициатива у меня 
вызывает немножко страх, замешательство. - Есть ли в Вашем окружении такие люди? Нравятся они Вам или 
нет? - Встречаются. Не очень [нравятся]». (женщина, 48 лет, учитель, село). 
26
 «Скажите, как Вы относитесь к тем людям, которых называют «общественниками», которые пытаются как-то 
организовать других людей, решить какие-то общие проблемы, собирают подписи, собрания? - С уважением, и 
очень большим уважением. Но отрицательно, потому что у этих людей цели и меры, принимаемые ими, не 
приносят результата, или приносят отрицательный результат» (мужчина, 59 лет, инженер-строитель, райцентр). 
Скорее всего, к этому примыкает и следующий ответ. «Не знаю, как их называть. Пусть они остаются 
«общественниками». Это их мнение, им виднее. - Есть ли в Вашем окружении такие люди? Нравятся они Вам 
или нет? - В моем окружении таких нет. Я просто не придавал этому значения, я не знаю, то ли нравятся, то ли 
нет». Казалось бы, в ответе звучит индифферентное отношение, или даже некоторое непонимание вопроса. Но 
следом, на вопрос, «Могли бы Вы сами стать таким «общественником»? Если да, то в какой ситуации?», 
следует вполне конкретный ответ, характеризующий человека, который вполне понимает, о чем идет речь. «Да 
я был общественником и могу быть. У меня работа такая была, что я работал на заводе и всегда участвовал на 
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Одна из респондентов, оценивая в целом положительно неравнодушных людей, 
в то же время указывает на отрицательные характеристики тех, с кем лично она 
знакома28. Часть респондентов затруднились ответить на этот вопрос29. Между 
тем, существенная часть респондентов выражает желание заниматься 
общественной деятельностью30. А вот респондент рассматривает общественную 
деятельность уже как вполне реальную перспективу31. Вообще, ссылка на 
недостаток времени для общественной работы – не редкость32. Большинство 
респондентов, сообщивших о таком желании, даже достаточно четко 
представляют сферу приложения своих сил33.  Некоторые опрошенные 
оговаривают специфический контекст такой общественной активности34.  
                                                                                                                                            
общественных мероприятиях. Везде. Так что могу» (мужчина, 58 лет, строитель, село). Похоже, в ответе 
слышится чувство обиды, недооцененности, ощущение невостребованности. 
27
 «Скажите, как Вы относитесь к тем людям, которых называют «общественниками», которые пытаются как-то 
организовать других людей, решить какие-то общие проблемы, собирают подписи, собрания? - К этим людям я 
отношусь плохо, потому что они ненадежные; это так, «перекати поле» (мужчина, пенсионер, 71 год, село); 
«Насколько я знаю, даже по своему дому, в котором я живу, эти общественники все куплены» (мужчина, 48 
лет, военнослужащий, областной центр); «Ну, люди - общественники... Честно говоря, [отношусь] не очень 
хорошо» (женщина, 21 год, студентка, областной центр); «Есть ли в Вашем окружении такие люди? Нравятся 
они Вам или нет? - Есть всякие в моем окружении, но таких людей я, можно сказать, ненавижу» (Мужчина, 
пенсионер, 71 год, село). А вот развернутый ответ молодого человека. «Все это, на самом деле, я считаю 
голословно и неправда. А, во-первых, опять же, если все это будет против власти, то власть это сразу же 
прикроет, еще никто такого существенного ничего не организовывал, что может повлиять на ход, скажем так, 
истории. И даже не истории, а, например, чтобы поменялась власть у нас в стране. Я уверен и считаю, что это 
вообще бессмысленный труд. - Есть ли в Вашем окружении такие люди? Нравятся они Вам или нет? – Да, есть. 
В принципе, человек вправе заниматься, чем ему хочется, как я могу судить. - Могли бы Вы сами стать таким 
«общественником»? Если да, то в какой ситуации? – Нет. (мужчина, 18 лет, студент, областной центр). 
28
 «Скажите, как Вы относитесь к тем людям, которых называют «общественниками», которые пытаются как-то 
организовать других людей, решить какие-то общие проблемы, собирают подписи, собрания? - Ну, 
положительно, так скажем. - Есть ли в Вашем окружении такие люди? Нравятся они Вам или нет? - Есть, ну 
как-то не очень они мне нравятся» (женщина, студентка, 20 лет, райцентр); «некоторые нравятся, некоторые 
нет» (мужчина, 44 года, экономист, райцентр).  
29
 «у меня таких [общественников] нет» (70 лет, пенсионер, село); Есть ли в Вашем окружении такие люди? - 
Нет» (мужчина, 25 лет, областной центр); «Не знаю я. По крайней мере, таких людей не знаю. Сейчас, может, 
они где-то и есть» (женщина, экономист, 26 лет, село). 
30
 «Да, я бы могла организовывать других людей, я не знаю в какой ситуации» (женщина, 18 лет, студентка, 
областной центр), ); «уже могла бы, да. Раньше, когда я была помоложе, я стеснялась, а сейчас мне это даже 
нравится» (женщина, бухгалтер, 43 года, областной центр); «…я была б не против» (женщина, 23 года, 
секретарь, райцентр); «могла бы. Сбросить немного лет, тогда, конечно, могла бы» (женщина, 70 лет, 
пенсионер, село).  
31
  «Да, я думаю, я этим займусь, когда у меня появится больше свободного времени» (мужчина, 20 лет, 
областной центр).  
32
 «ну, я думаю, что да, могла бы. Ну, не знаю, в какой ситуации, наверное, в какой-то чрезвычайной, а так - нет, 
не до этого» (женщина, 26 лет, экономист, село). 
33
 «Могли бы Вы сами стать таким общественником? - Да. В сфере ЖКХ, на выборах» (мужчина, 23 года, 
операционист, село); «возможно, да. Организовать других людей на помощь окружающим в горе, соседям я бы 
могла» (женщина, 62 года, пенсионер, райцентр); «да, я бы могла бы стать общественником с удовольствием. В 
предвыборной агитации я могла бы поучаствовать» (женщина, 22 года, студентка, областной центр); «ну да. 
Если бы нужно было бы, чтоб все занимались спортом» (мужчина, 44 года, экономист, райцентр); «ну, 
наверное, если по работе, по необходимости я бы стала таким человеком» (женщина, 25 лет, менеджер, 
райцентр); «я бы постаралась. Ну, какое-то мероприятие я могла бы организовать» (женщина, 24 года, 
областной центр); «да, но у меня мало времени. И в свободное от учебы время я принимаю участие. По уборке 
территории, по разведению клумб, вот такого характера» (женщина, 18 лет, студентка, село); «я уважаю наше 
правительство. И я бы просто общалась с людьми. Когда слышишь в нашем правительстве, о наших кандидатах 
Думы во время избирания - что как они их славят, как они их, ну, где положительно, относятся к ним… Я бы 
хотела разъяснять, что если люди стоят у управления, значит, они что-то значат для нас, и мы их должны всегда 
поддерживать» (женщина, 72 года, пенсионер, областной центр); «да я был общественником, и могу быть. У 
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Иногда респонденты сообщают, что уже занимаются такой деятельностью35. 
Нередки и сомнения относительно желания заниматься общественной 
деятельностью36. Порой озвучивался достаточно своеобразный отказ, который 
показателен для самооценок социального статуса российских пенсионеров, их 
самовосприятия37, отражая социальную эксклюзию пожилых людей, их 
исключенность из сетевых отношений. Небольшая часть респондентов дает 
однозначно отрицательный ответ38.  
Таким образом, по ответам респондентов можно судить, что в целом установки 
населения на общественную деятельность и гражданский актинизм имеют 
позитивный характер. Приоритетность позитивных установок над негативными 
в отношении к общественной деятельности отражают и данные регионального 
исследования «Социальное здоровье населения Белгородской области»,  в 
котором 22% опрошенных сообщили, что для них очень важно добиться 
признания в общественной, деятельности, для 42% – это достаточно важно, и 
для 27% – не важно. Затруднились ответить 9%. Несмотря на то, что в 
абсолютном измерении эти показатели не высоки, тем не менее, они отражают 
тот факт, что потенциальная готовность к гражданскому активизму 
присутствует более чем у половины населения.  
По данным всероссийского опроса, наиболее значимыми причинами, 
препятствующими участию населения в различных формах самоорганизации, и, 
следовательно, формированию и реализации капиталов этого типа отношений, 
                                                                                                                                            
меня работа такая была, что я работал на заводе и всегда участвовал на общественных мероприятиях везде, так 
что могу» (мужчина, строитель, 58 лет, село). 
34
 «Могли бы Вы сами стать таким общественником? – Думаю, что да. В ситуации, когда все молчат» (мужчина, 
студент, 22 года, областной центр); «Мог бы, если захотел бы. Скорее всего, в ситуации, если бы мои права 
нарушались, или вопросы, которые задевали бы меня, моих близких людей - можно было бы стать 
общественником» (мужчина, 23 года, студент, райцентр); «Наверное, могла бы. Наверное, если друзья будут 
общественниками, то и я буду общественницей» (женщина, 19 лет, студентка, райцентр). «Только по 
инициативе энного количества людей, которые бы делегировали меня в качестве такого вот неформального 
лидера, в дальнейшем бы помогали мне, вселяли уверенность в то, что я смогу, сумею. - Какие проблемы вы 
хотели бы решать? - В том числе социальные. Например, проблемы детей, бездомных, защита прав – как их 
определить? – бюджетники. Защита, если брать конкретно нашу сферу деятельности, интересов 
преподавателей. Может быть, что-то связанное с активизацией деятельности профсоюзов, которые сейчас 
совершенно бездействуют» (женщина, 34 года, преподаватель вуза, областной центр). 
35
 «Могли бы Вы сами стать таким общественником? - Я и так общественник» (мужчина, 48 лет, учитель, село); 
«я таковой и являюсь, я общественник. Всегда перед выборами я иду по своей улице, собираю людей, объясняю 
им, как надо голосовать, как вести себя в какой ситуации» (женщина, 43 года, ст. бухгалтер, село); «иногда 
возникают такие ситуации, что приходится проявить инициативу и взять на себя ответственность за 
организацию какого-то дела. Это бывает, но редко» (женщина, 48 лет, учитель, село); «в студенческой жизни, 
иногда и в общественной, то есть, пошире, ну там выборы, например, вот недавно были  - занималась 
общественной деятельностью. Пыталась даже в партии состоять» (женщина, 19 лет, студентка, райцентр). 
36
 «Могли бы Вы сами стать таким общественником? - Не знаю. Конечно» (женщина, 33 года, оператор, село); 
«Не знаю, может, да, а, может, нет» (женщина, 18 лет, студентка, село). «Ну, у меня организаторская работа... 
Как-то я, я стараюсь сам работать, сам все делать, ну а организаторской работой я не занимался» (мужчина, 
пенсионер, 71 год, село). 
37
 «сейчас я не в состоянии, раньше я и в хоре выступала, и общественные проблемы решала. Бывали случаи, 
становила на хороший путь и руководство» (женщина, 71 год, пенсионер, село); «могла, но возраст не 
позволяет. По вопросам порядка… и молодежи» (женщина, 59 лет, пенсионер, райцентр).  
38
 «Могли бы  Вы сами стать таким общественником? – Нет (женщина, 21 год, райцентр); «нет, у меня нет 
желания такого» (женщина, студентка, 20 лет, райцентр); «нет, потому что я не могу обманывать людей» 
(мужчина, 48 лет, военнослужащий, областной центр); «нет, я бы не могла это, это не мое» (женщина, 
воспитатель, 28 лет, село). 
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являются: неверие людей в то, что такая деятельность может принести весомые 
результаты (31%); то, что большинство людей живут по принципу «моя хата с 
краю», их не волнуют проблемы других людей (29%); то, что большинство 
людей «замотаны», у них не хватает сил и свободного времени (25%); 
отсутствие у большинства людей организационных навыков и практического 
опыта решения задач (23%), неумение договориться, прийти к общему мнению, 
объединиться, а также отсутствие силы, «веса» влияния для решения таких 
задач (по 20%) [2, C.92].  Данные исследования «социальное здоровье 
населения в Белгородской области» отчасти подтверждают эти данные, отчасти 
дополняют их. На вопрос  о том, «Что препятствует Вашему участию в 
общественной деятельности» (можно было выбрать не более 3 вариантов),  
наибольшее число респондентов указало на недостаток времени (48%) и 
неверие в возможность решения проблем таким образом  (36%). Примерно 
каждый пятый указал  на отсутствие интереса к общественной деятельности 
(23%)  недостаток единомышленников (20%) и незнание, как организовать 
необходимую общественную деятельность (20%). Еще 17% опрошенных 
сообщило, что не знают, что это такое, зачем это нужно,   13% – не  знают, где и 
в чем могли бы найти применение своим силам.    
Таким образом, данные опросов  отражают наличие достаточно существенной 
части населения, выражающей готовность к общественной деятельности в 
различных социальных форматах. Активизация данного потенциала связана, в 
первую очередь, с формированием эффективных социальных механизмов, 
обеспечивающих результативность такого рода деятельности. 
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